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نِإَو ْﻢُﺘﻨُآ ﻰَﻠَﻋ ٍﺮَﻔَﺳ ْﻢَﻟَو ْاوُﺪِﺠَﺗ ًﺎﺒِﺗﺎَآ ٌنﺎَهِﺮَﻓ ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘﱠﻣ ْنِﺈَﻓ َﻦِﻣَأ ﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ ًﺎﻀْﻌَﺑ ﱢدَﺆُﻴْﻠَﻓ يِﺬﱠﻟا َﻦِﻤُﺗْؤا ُﻪَﺘَﻧﺎَﻣَأ ِﻖﱠﺘَﻴْﻟَو 
َﻪّﻠﻟا ُﻪﱠﺑَر َﻻَو ْاﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا ﻦَﻣَو ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ ٌﻢِﺛﺁ ُﻪُﺒْﻠَﻗ ُﻪّﻠﻟاَو ﺎَﻤِﺑ َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ٌﻢﻴِﻠَﻋ  
 
Artinya :”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para 
saksi)menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
 
(Q.S. al- Baqoroh 2:283).”. 
 
ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ﻰﱠﻠَﻌُﻣ ُﻦْﺑ ٍﺪَﺳَأ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ ِﺪِﺣاَﻮْﻟا ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ُﺶَﻤْﻋَﺄْﻟا َلﺎَﻗ ﺎَﻧْﺮَآَذ َﺪْﻨِﻋ َﻢﻴِهاَﺮْﺑِإ َﻦْهﱠﺮﻟا ﻲِﻓ ِﻢَﻠﱠﺴﻟا َلﺎَﻘَﻓ ﻲِﻨَﺛﱠﺪَﺣ 
ُدَﻮْﺳَﺄْﻟا ْﻦَﻋ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻬْﻨَﻋ ﱠنَأ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ىَﺮَﺘْﺷا ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ْﻦِﻣ ﱟيِدﻮُﻬَﻳ ﻰَﻟِإ ٍﻞَﺟَأ 
ُﻪَﻨَهَرَو ﺎًﻋْرِد ْﻦِﻣ ٍﺪﻳِﺪَﺣ  
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 
Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli 
kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan 
kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid 
yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau 
menjaminkannya (gadai) dengan baju besi” 






Rasa Syukur dan lantunan doa terpanjatkan kepada Allah SWT sehingga 
tahapan demi tahapan penulisan skripsi ini akhirnya terwujud, dengan penuh 
ketawadhuan penulis mempersembahkan karya yang jauh dari kesempurnaan ini 
kepada:  
 Kedua orang tua yaitu bapak dan ibu yang telah mendidik, mengarahkan 
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ABSTRAK 
Dalam kehidupan keseharian masyarakat di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran, gadai merupakan sebuah tradisi 
yang amat populer dan sangat sering dilakukan oleh masyarakat dusun tersebut. 
Tradisi gadai yang ada di Dusun tersebut ialah dengan datangnya si A yang akan 
menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan 
pinjaman uang sebesar berapa luas tanah yang akan digadaikan. dengan 
memberikan batasan waktu pengambilan sawah sebagai barang jaminan ialah 
setelah dua kali masa panen. atau dalam jangka waktu satu tahun.  
Hal inilah yang mendorong kami selaku penyusun untuk melakukan 
penelitian terkait masalah praktek gadai tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa 
Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran, untuk dikaji dan dianalisa 
dalam tinjauan hukum Islam, dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang 
pasti mengenai praktek gadai tanah sawah tersebut  dan juga untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah sawah. Dalam penelitian 
kami ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode 
interview ataupun wawancara dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan 
pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu dengan 
mengkaji data yang ada di masyarakat di Dusun Cirapuan untuk kemudian kami 
analisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam. Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai dan penerima gadai 
yang ada di Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. 
Pangandaran. 
Namun setelah dilakukan penelitian ini, kami menghasilkan kesimpulan 
bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan 
Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum 
sesuai dengan norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada 
pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah 
sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak 
yang memiliki tanah sawah tersebut. 




Alhamdulillahirobbil’alamin sepenuh hati dan jiwa rasa syukur kepada 
Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan hidayahnya sehingga saat ini 
penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam 
terlantunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memperjuangkan dienul 
Islam dan memberikan uswatun hasanah kepada umatnya, sehingga penulis pun 
terinspirasi dan menyelesaikan skripsi, semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat 
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kalangan pihak, sehingga kesulitan dan halangan tersebut mampu terselesaikan 
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banyak kepada berbagai pihak, yaitu kepada: 
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